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Editorial
Esta edição da Revista de Medicina visa publicar trabalhos premiados no Con-
gresso Médico Universitário (COMU), organizado pelo Departamento Científico da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.
O COMU procura aprimorar o conhecimento médico de seus participantes e
incentivar a produção científica de qualidade através de uma premiação, o prêmio
Oswaldo Cruz, aos melhores trabalhos inscritos no congresso.
Os trabalhos são submetidos a criteriosa revisão por professores da FMUSP,
de maneira imparcial e justa.
Desta maneira, justifica-se a publicação dos mesmos, divulgando o que há de
melhor na produção científica acadêmica brasileira e facilitando a muitos o acesso a
esses trabalhos.
Agradecemos todo o apoio dos colegas, professores ministrantes de aulas,
membros das bancas examinadoras, organizadores dos cursos, funcionários e diretoria
do Departamento Científico da FMUSP.
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